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УрФУ в рейтинге РИНЦ
УрФУ улучшил позиции в рейтинге российских научно-исследовательских организаций РИНЦ.
Текст: Екатерина Березовская 
по данным доклада проректора 
по науке В. В. Кружаева 
на заседании Ученого совета 
УрФУ 24 марта
Всего в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ) входит около 2 тыс. науч-
но-исследовательских организаций, кото-
рые оцениваются по 30 библиометрическим 
показателям. Среди них число публикаций 
сотрудников организации за последние пять 
лет, число цитирований публикаций за та-
кой же период, число статей в научных жур-
налах, число патентов и др. На сегодняшний 
день УрФУ среди федеральных университе-
тов занимает 1-е место в рейтинге по 21-му 
параметру и 2-е место еще по пяти; сово-
купный результат Уральского федерального 
среди всех организаций на середину марта 
2014 года — 14-е место.
Стоит отметить, что с 1 января про-
шлого года УрФУ существенно улучшил 
свои позиции в РИНЦ. Так, в начале 2013-
го Уральский университет был третьим 
среди федеральных и 30-м среди всех 
участников рейтинга. К 1 января теку-
щего года вуз вырвался в лидеры среди 
федеральных и занял общее 18-е место. 
На сегодняшний день положительная 
тенденция сохраняется.
На улучшение позиций УрФУ в Россий-
ском индексе научного цитирования оказал 
влияние целый ряд факторов. В своем до-
кладе на заседании Ученого совета УрФУ 
24 марта, посвященном итогам 2013 года, 
проректор по науке В. В. Кружаев отме-
тил, в частности, загрузку в РИНЦ сведе-
ний из базы данных научных публикаций 
SCOPUS, научных журналов Уральского фе-
дерального университета и отсутствующих 
в базе публикаций сотрудников вуза.
— Позиции УрФУ в РИНЦ могут быть еще 
улучшены за счет использования резер-
вов, — обратился к Ученому совету В. В. Кру-
жаев. — Речь идет о публикациях в журна-
лах с более высоким импакт-фактором, реги-
страции авторов в SCIENCE INDEX и активном 
редактировании профилей. Не стоит забы-
вать и об увеличении количества научных 
журналов и периодических изданий УрФУ, 
размещаемых на платформе elibrary.ru, 
и, безусловно, о своевременной загрузке 
в РИНЦ авторов из числа сотрудников УрФУ.
К слову, на сегодняшний день 
из 2215 авторов университета в SCIENCE 
INDEX на elibrary.ru зарегистрировано толь-
ко около 1000, что составляет менее 50 %.
По всем вопросам, связанным с РИНЦ, 
можно обращаться к Ольге Алексеевне Ев-
сеевой (ул. Мира, 19; o.a.evseeva@ustu.ru) 
или Елене Викторовне Лавреновой (ул. Тур-
генева, 4; helen.lavrenova@usu.ru).
Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ) — это крупней-
шая национальная информационно-
аналитическая система учета и ана-
лиза научной библиометрической 
информации, с помощью которой 
можно оценивать и сравнивать коли-
чественные и качественные показате-
ли научной деятельности российских 
авторов. Система аккумулирует более 
2,3 млн публикаций российских авто-
ров, а также информацию о цитиро-
вании этих публикаций из более 3500 
российских журналов. Она не только 
предназначена для оперативного 
обеспечения научных исследований 
актуальной справочно-библиогра-
фической информацией, но и явля-
ется также мощным инструментом, 
позволяющим осуществлять оценку 
результативности и эффективности 
деятельности научно-исследователь-
ских организаций, ученых, уровень 
научных журналов и т. д.
В один большой Хогвартс для программистов на неделю превратился Уральский федеральный университет: с 7 по 11 апреля 
на его главных площадках проходила Всероссийская олимпиада школьников по информатике. Это масштабное событие собрало 
в стенах нашего вуза 245 чрезвычайно сообразительных старшеклассников российских школ, увлеченных программированием 
и представляющих 50 регионов страны, включая Севастополь. Наши лицеисты из СУНЦ в числе победителей!
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Почетным консулом Королевства Испания 
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С 18 по 21 апреля в УрФУ пройдет финал 
ежегодных всероссийских межвузовских 
соревнований по защите информации 
RuCTF-2014. Право на участие в финале 
получили 14 команд из 10 российских 
вузов, среди которых МГУ, МИФИ, МФТИ, 
Новосибирский, Томский государственные, 
Южный, Балтийский и, разумеется, Уральский 
федеральные университеты и др.
С 2009 года соревнования проводятся в два 
этапа: отборочный — через Интернет — и оч-
ный. В этом году в отборочном туре, который 
прошел с 8 по 10 марта, приняли участие 400 
команд со всего мира, из которых 250 справи-
лись хотя бы с одним заданием. Очный этап 
предполагает поединок команд-участниц друг 
с другом: в течение 8 часов ребята должны будут 
защищать свой сервер от соперников и ата-
ковать противников с целью захвата тайной 
информации — «флагов». Кроме того, бонусные 
очки могут даваться командам за решение до-
полнительных заданий.
Помимо финала соревнований по защите ин-
формации в рамках RuCTF-2014 пройдут конфе-
ренция по проблемам компьютерной безопасно-
сти, на которой выступят специалисты крупных 
IT-компаний России, индивидуальные, парные 
и командные мини-соревнования и круглый стол 
с участием всех команд по вопросам преемствен-
ности в CTF-движении.
Организаторами мероприятия выступают 
ИМКН УрФУ, региональный учебно-научный 
центр «Интеллектуальные системы и инфор-
мационная безопасность» и межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация руко-
водителей служб информационной безопасно-
сти» (АРСИБ).
Более подробную информацию можно найти 
на сайте соревнования http://ructf.org/2014 или 








Продолжается конкурс на ряд 
именных стипендий для студентов, 
магистрантов и аспирантов Уральского 
федерального университета.
Документы для участия в боль-
шей части стипендиальных 
конкурсов можно подавать 
в срок до 22 мая текущего 






день в Уральском федеральном 
университете проводятся кон-




ниям обучения. В конкурсах, 
как правило, могут прини-
мать участие студенты очной 
формы обучения не моложе 
второго курса, обучающие-
ся как на бюджетной, так 
и на платной основе.
Так, в конкурсе на по-
лучение стипендии имени 
А. А. Вознесенского, могут 
участвовать студенты очной 




шо» и (или) «отлично» в пре-
дыдущем учебном году при 
наличии не менее 50 % оценок 
«отлично»; авторство литера-
турного произведения, впервые 
опубликованного в течение 
2 лет; авторство научного про-
изведения в области литера-
туры и (или) журналистики, 
впервые опубликованного 
в течение 2 лет; победа или при-
зовое место на международной, 
всероссийской, ведомственной 
или региональной олимпиаде, 
в конкурсе, на соревнованиях, 
состязаниях, проведенных в те-
чение 2 лет. Размер стипендии 
составляет 1500 руб.
К участию в конкурсе на со-
искание стипендии имени 
А. И. Солженицына допуска-
ются студенты очной формы, 
удовлетворяющие следующим 
требованиям: оценки «хоро-
шо» и «отлично» за все время 
учебы; участие в литературном 
творчестве и (или) научных 
исследованиях в области лите-
ратурного творчества, полито-
логии и журналистики. Размер 
стипендии составляет 1500 р.
С полным перечнем стипен-
дий, в конкурсе на получение 
которых могут принять участие 
студенты, магистранты и аспи-
ранты УрФУ, можно познако-
миться на сайте университета 
http://urfu.ru в разделе «Сти-
пендии». Там же опубликованы 









Команда УрФУ заняла третье место 
в Science Game на форуме U-NOVUS в Томске.
Science Game — научная командная игра, которая 
состоялась в рамках форума молодых ученых 
U-NOVUS в Томске. Финалистами третьего этапа 
мероприятия стали 30 команд школьников и сту-
дентов из семи регионов России. По условиям 
игры участники соревновались в квесте по науч-
ным лабораториям и научным центрам томских 
университетов. Победителями стали команды, 
набравшие максимум баллов.
Первое место среди студентов заняла коман-
да «Ломоносов & Ландау» из МФТИ (Москва), 
второе — «НИИ Мозги» из ТПУ (Томск), третьей 
к финишу пришла команда УрФУ Close Friends.
— В игре участвовали более шести тысяч че-
ловек, в финал вышли только 150. Поздравляю 
победителей! Нам хочется, чтобы Science Game 
стала томской фишкой, известной и популярной 
во всей стране, — обратился к участникам заме-
ститель губернатора Томской области по научно-
образовательному комплексу и инновационной 
политике А. С. Князев.




У преподавателей УрФУ есть месяц, чтобы стать лучши-
ми. В соответствии с Программой развития и Политикой 
в области качества университет продолжает проект по со-
зданию рейтинга «Лучший преподаватель глазами студен-
тов». С 10 апреля по 15 мая студенты всех институтов смо-
гут оценить уровень профессорско-преподавательского 
состава. Рейтинговая система распространяется на всех 
«преподов», которые читают лекции ребятам.
Успевайте отдать свой голос! Голосование проходит 
в электронном формате на сайте http://bestteacher.urfu.ru 
У каждого студента бакалавриата будет 3 очка в арсена-
ле, а у магистранта — 5. При этом он может распорядиться 
баллами по-разному: отдать все за одного преподавателя 
либо разбить и «поощрить» сразу нескольких педагогов, 
но по одному очку или в разных пропорциях. Кстати, эти 
педагоги могут быть не только со своих кафедр или де-
партаментов, но и из других институтов.
В этом году голосование проводится в двух номинациях. 
Первая — «Лучший лектор». Победителем станет препода-
ватель, лучше других умеющий заинтересовать аудиторию 
своим предметом и увлекающий содержанием курса. В но-
минации «Увлекающий наукой» победит тот, кто, по мнению 
голосующих, активнее других вовлекает студентов в науч-
ную работу, раскрывает научное содержание представле-
ний по приобретаемой профессии. Рейтинг в этих номина-
циях будет считаться по сумме очков среди преподавателей 
по университету. И в каждой в итоге выберут по одному по-
бедителю, которые получат по 40 тысяч рублей.
Есть еще одна номинация — «Лучший преподаватель 
института». В ней голосование проводиться не будет. А рей-
тинг сформируется по сумме очков, набранных в двух но-
минациях среди преподавателей каждого института. То есть 
победителей будет минимум 16 (по числу участвующих ин-
ститутов УрФУ) — каждый лучший преподаватель получит 
премию по 20 тысяч рублей. Причем, если руководство ин-
ститута посчитает нужным наградить кого-то еще из рейтин-
га, то это будет возможным, но за счет средств института.
Для того чтобы голосование было честным, в этом году 
значительно усложнен механизм волеизъявления. Студент 
будет получать код доступа к голосованию на свой мо-
бильный телефон.
Среди проголосовавших разыграют призы: 5 абоне-
ментов в бассейн УрФУ, сертификат в кинотеатр ипланшет 
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Вопреки «предсказамусу»
Окончание. Начало см. на стр. 1
Текст: Кристина Щур. Фото: Владимир Петров, илья Сафаров
Прошедшая Всероссийская олимпиада по информатике носила несколько 
драматичный характер: дух состязательности буквально носился в воздухе, 
а на лицах школьников и взрослых читались самые разнообразные 
чувства — от непоколебимой надежды и вдохновения до разочарования. 
Тем не менее организаторы олимпиады постарались сделать так, чтобы 
напряженные умы могли периодически отдыхать. Игры «Что? Где? 
Когда?» и «Предсказамус», а также необычное и увлекшее даже учителей 
азартное состязание «Программирование вслепую» заставили детей 
из самых разных уголков страны чуть ли не круглосуточно «твитить» 
и «постить» в социальных сетях, рассказывать знакомым о том, как 
они проводят дни в крупнейшем федеральном университете.
А где Самюэль Филипп Криман?
Работа получается полноценной, 
если в ее процессе задействованы 
и руки, и голова — кому, как не про-
граммисту, не знать этого. Однако 
хитрость командного соревнова-
ния «Программирование вслепую» 
заключалась как раз в том, что один 
из двух членов каждой команды 
смотрит в монитор, а другой печа-
тает на клавиатуре то, что скажет 
партнер. После очередной полу-
ченной задачи на паркете главного 
учебного корпуса УрФУ начинался 
настоящий галдеж: «глаза» велели 
«рукам» нажимать клавишу «tab» 
или опускать курсор вниз. Или сна-
чала вправо, а потом вверх.
— Когда соревнование закончи-
лось, мы отметили забавный факт: 
вместе со школьниками вне конкурса 
поучаствовали несколько сопрово-
ждающих и даже парочка членов 
жюри, и всем очень понравилось, — 
рассказала представитель компании 
«СКБ Контур» София Техажева. — 
Всего на соревнование пришло около 
60 команд — это просто развлечение, 
участие в нем добровольное. Но толь-
ко со стороны кажется, что это про-
сто — решать задачки, не видя или 
клавиатуры, или монитора.
Интересно, что на каждом мони-
торе, которые в массовом порядке 
были установлены на «паркете», 
значился порядковый номер 
и фамилия с именем участника. 
Компьютер № 616 с именем неко-
его Самюэля Филиппа Кримана 
почему-то пустовал. Зато за сосед-
ним столом сидела вполне дружная 
женская команда, состоящая из Кати 
Огневой и Тани Беловой из Ниже-
городской области. Несмотря на то, 
что их конкурентами преимуще-
ственно были юноши, школьницы 
сказали, что у них все отлично.
— Я не первый год езжу на все 
всероссийские олимпиады по ин-
форматике, физике и математике, 
я вообще технарь, — с улыбкой 
отозвалась Катя. — Программиро-
вание — это, наверное, моя жизнь. 
Я много времени посвящаю олим-
пиадам, лагерям; школу посещаю 
редко. Очень приятно встречать 
единомышленников и общаться 
с людьми, которые любят свое заня-
тие и вкладывают в него душу.
Пример задачи, которую пред-
стояло решать девочкам: упрощенно 
посчитать сумму a и b, если их чис-
ленное значение очень велико.
Гордость родительская, 
печаль учительская
Стоит ли говорить, что учителя 
и остальные взрослые, сопрово-
ждавшие школьников-программи-
стов во время пребывания в УрФУ, 
переживали за результат ничуть 
не меньше, чем ребята. Многие 
из них, разочарованные не самыми 
высокими баллами своих учеников, 
не хотели строить прогнозов или 
рассказывать о секретах их подго-
товки. Некоторые грустили. Однако 
кое-кто не терял оптимизма несмо-
тря ни на что — немногочисленные 
родители, приехавшие в УрФУ под-
держать своих детей.
— Мой сын Павел через пару дней 
полетит в Санкт-Петербург на вто-
рую всероссийскую олимпиаду, 
только уже по физике, — не без гор-
дости поделилась Ольга Павловна 
Крылова из Рязани. — Я очень рада, 
что у моего сына есть настоящее 
увлечение. И здесь он нашел себе 
друга из Республики Коми — они 
вместе живут в комнате в общежи-
тии, и я надеюсь, будут переписы-
ваться после того, как олимпиада 
пройдет. Павел пока в 10 классе, 
у него есть время совершенство-
ваться, поэтому я не очень пережи-
ваю за результаты, но беспокоюсь, 
что он устает. В прошлом году он 
дошел только до регионального 
этапа олимпиады, а в этом вышел 
во всероссийский — прогресс!
В Екатеринбург Ольга Павловна 
приехала потому, что в Северную сто-
лицу сын отправится со своим учи-
телем по физике — так и разделили 
ответственность за ребенка поровну.
За окном корень 
из 5 градусов по Цельсию
Игра «Предсказамус» позволила 
каждому участнику немного по-
фантазировать и ответить на пару 
несуразных вопросов: кто победит 
в заключительном туре олимпиа-
ды, сколько человек в касках будут 
присутствовать на игре «Что? Где? 
Когда?», какое суммарное количество 
баллов наберут во втором туре участ-
ники, фамилии которых начинаются 
на букву «К», сколько градусов будет 
за окном в Екатеринбурге 10 апреля 
ровно в полдень? (На вопрос о погоде 
один оригинально мыслящий школь-
ник ответил: «Корень из 5 градусов 
по Цельсию».) К слову, неожидан-
ностью стало то, что победу в игре 
«Что? Где? Когда?» поровну раздели-
ли команды из Москвы и Волгограда 
и сборная Москвы и Питера.
Во время церемонии награждения 
в последний день олимпиады — 
11 апреля — были названы имена 
героев — 19-ти победителей и 54-х 
призеров. И конечно, ребят, их 
учителей и родителей заверили, что 
Уральский федеральный универси-
тет — один из тех российских вузов, 
в которых талантливым школьникам 
всегда рады. 
К слову, ректор УрФУ В.А.Кокша-
ров пообещал со сцены всем этим 73 
лучшим льготные условия поступле-
ния в УрФУ.
Абсолютным победителем олим-
пиады стал одиннадцатиклассник 
Константин Семенов из Удмуртии, 
лидером среди учащихся десятых 
классов был назван представитель 




нованиях представляли восемь 
учащихся СУНЦ УрФУ, официально 
признанного лучшей школой Урала. 
Двое из них — Алексей Данилюк 
и Никита Сивухин — вошли в число 
победителей и еще двое стали при-
зерами — это Николай Пермяков 
и Кирилл Федоров. 
Поздравляем ребят!
• Для участников и оргкомитета олимпиады специалисты Дирекции инфор-
мационных технологий УрФУ развернули локальную сеть на 300 портов, скон-
фигурировали серверное оборудование и настроили 260 рабочих станций;
• Для обеспечения участников олимпиады электричеством в главный корпус УрФУ 
была проложена специальная ЛЭП мощностью 150 кВт.
• 13,5 км кабеля для компьютерной сети
• 1 км кабеля для электрической сети
• 1,4 тонн воды выпито,
• 10,080 минут длилась олимпиада
• Потеряно: 1 паспорт, 1 банковская 
карта, 1 футляр для очков,
• Найдено: 1 паспорт, 1 банковская карта
• 3,5 миллиона раз нажата клавиша 
«enter»
• Самая частая фраза человека, 
сидящего за монитором, обращенная 
к сокоманднику «Прекрати думать! 
Не думай, просто пиши, что 
я говорю!».
i • Самый юный участник: наравне с девятиклассниками выступил    в олимпиаде ученик 4 класса новороссийской школы Егор Лифарь. • Три школьника, участвующих в олимпиаде, представляют Севастополь. 
• Первая всесоюзная олимпиада школьников по информатике состоялась 
  13–20 апреля 1988 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
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уральские студенты поборолись 
за встречу с Биллом Гейтсом
4 апреля Уральский федеральный университет во второй раз принял региональный 
финал крупнейшего международного конкурса стартапов Imagine Cup — 
2014. Между командами были разыграны крупные денежные гранты, а также 
возможность лично пообщаться с легендарным основателем Microsoft Биллом 
Гейтсом. Следить за соревнованиями отправилась студенческая редакция.
Текст: денис Колпащиков 
Фото: илья Сафаров
Imagine Cup — ежегодный 
технологический конкурс, 
проводимый при под-
держке Microsoft с целью 
обеспечить доступ моло-
дых людей к технологиям 
и более качественному 
образованию. Это событие 
международного масштаба, 
и внутри каждой страны 
проводится свой собствен-
ный финал, в котором при-
нимают участие победи-
тели регионального этапа 
соревнований.
Сильнейшие програм-
мисты приехали в УрФУ, 
чтобы помериться своими 
киберсилами. На суд жюри 
было представлено более 
30 проектов студенческих 
команд УрФУ, УрГЭУ-СИНХ, 
ЮУрГУ, (ЮУПИ, ЧелГУ, 
ЧГПУ; Челябинск), УГА-
ТУ (Уфа) и др. Кроме того, 
в конкурсе принимали 
участие аспиранты и сту-
денты (до четырех человек 
в составе каждой команды). 
По условиям Imagine Cup, 
командам было необхо-
димо представить прото-
тип продукта, созданного 
при помощи современных 
информационных техно-
логий, в одной из номина-
ций: «Игры», «Инновации» 
и «Социальные проекты».
Команды старались изо 
всех сил, ведь на кону было 
участие во всероссийских 
соревнованиях, победитель 
которых отправится в Сиэтл 
(США) и будет бороться 
за крупные денежные гранты 
на развитие своих проектов: 
50 000 долларов — за первое 
место, 10 000 и 5 000 дол-
ларов — за второе и третье 
места соответственно. А еще 
победители получат возмож-
ность лично пообщаться 
с Биллом Гейтсом.
— Я очень удивилась, что 
на Imagine Cup оказалось 
так много молодых людей 
с необычными проектами. 
Всегда думала, что такие 
приложения делают уже 
взрослые люди, а тут — 
студенты, — рассказывает 
участница команды MadLed 
Полина Шнырева, студентка 
второго курса ИГУПа. — 
Раньше мы представляли 
наше устройство на других 
олимпиадах. Очень пережи-
вали за презентацию, но все 
прошло хорошо.
Для Полины и ее команды 
все прошло действитель-
но очень неплохо, ведь их 
проект The Globe был удо-
стоен специального приза 
от Microsoft.
Помимо MadLed спецпри-
зами были награждены еще 
две команды УрФУ:









ке» — приложение для 
социальной сети «ВКон-
такте», которое позволяет 
искать пользователей 
для знакомств и общения 
на основе индивидуаль-
ных предпочтений.
— Идея «ВПоиске» родилась 
осенью прошлого года, — 
говорит участник команды 
DevelopersDevelopers Сергей 
Свиридов, аспирант второго 
года ИМКН. — Мы уже уча-
ствовали с этой программой 
в октябрьских соревновани-
ях для студентов-партнеров 
Microsoft. А теперь дове-
ли продукт до кондиции, 
в последнюю ночь сделали 
презентацию и навели 
последние штрихи. В этом 
году на Imagine Cup публика 
была живее, чем в прошлом, 
реагировала на шутки вы-
ступающих в течение целого 
дня. Этот конкурс показал 
слабые стороны проекта 
и дал самое главное — опыт.
Победителем в номина-
ции «Инновации» стала 
команда RV Studio из УГАТУ 
с проектом RealLook. Это 








альные проекты» победу 






ченным для диагностики 
задержки психического раз-
вития детей и их обучения 
через развивающие игры.
В номинации «Игры» 
лидером была выбрана 
команда Awesome rocket 
(УрФУ) с проектом In Outer 
Space. Это очень интересная 
и увлекательная игра о ра-
кете, которая путешествует 
в открытом космосе. Стоит 
отметить, что этот проект 
высоко оценили многие 
участники.
— Очень интересный тур-
нир, я испытал настоящий 
драйв от происходящего, — 
поделился впечатлениями 
представитель команды 
Awesome rocket Валерий 
Лихошерстов, студент пер-
вого курса ИМКН. — Мне 
понравились многие идеи 
участников и уровень их 
воплощения. Я рад, что по-
еду в Москву на российский 
этап Imagine Cup, но, ду-
маю, что победить не смогу, 
все-таки опыта не хватает. 
Еду за новыми знаниями 
и, разумеется, на людей 
посмотреть, показать себя 
с лучшей стороны. Надеюсь 
завести там интересные 
и полезные знакомства.
уральский десант
Команды продвижения университета вернулись из Красноуральска, Нижнего Тагила, 
Оренбурга и Казахстана. Представители Уральского федерального университета 
очень понравились школьникам, родителям и учителям принимавших их городов.
Текст: александра Хлопотова 
Фото: vk.com/komandaproekt
Школьники Оренбурга и работни-
ки местной сферы образования, 
посетившие специализированную 
выставку «Образование и карьера — 
2014», получили информацию о на-
правлениях подготовки и правилах 
приема в крупнейший федеральный 
университет России. Большая часть 
вопросов абитуриентов была свя-
зана с шансами поступить в уни-
верситет на льготных условиях, 
культурной насыщенностью жизни 
студентов и условиями проживания 
во время обучения.
Сотрудники университета прове-
ли родительские собрания в трех об-
разовательных учреждениях Орен-
бурга. Всего за два дня пребывания 
в городе было собрано более 400 ан-
кет от потенциальных абитуриентов, 
впервые заинтересовавшихся УрФУ 
или целенаправленно стремящихся 
поступить в этот вуз. Как отметили 
родители и учителя, представители 
университета были доброжелатель-
ны и компетентны.
В ходе однодневных визитов 
в Красноуральск и Нижний Тагил 
представители УрФУ рассказали 
школьникам обо всех институтах 
университета, направлениях под-
готовки и условиях поступления, 
а также ответили на возникшие 
вопросы.
В красноуральской средней 
общеобразовательной школе № 8 
абитуриенты заполнили 371 анкету, 
а в нижнетагильском Дворце дет-
ского и юношеского творчества — 
433 анкеты. Представители УрФУ 
провели несколько учебно-мето-
дических семинаров для препо-
давателей местных школ. В Ниж-




лиале) УрФУ. По итогам семинаров 
преподавателям были вручены 







ду, Темиртау, Астану, 
Степногорск, Костанай, 
Рудный, Усть-Каменогорск, 
Павлодар и Семей с конца 
марта по начало апреля. 
Сотрудники ФТИ, ИММт, 
ИСПН и студенты во главе 
с Д. В. Райковым посетили 
эти города с целью прове-
дения пробного компью-
терного тестирования для 
иностранных абитуриен-
тов. Ребята попробовали 
свои силы и узнали, что их 
ждет на вступительных испытани-
ях в УрФУ. Преодолеть порог в 200 
баллов удалось не многим, будущие 
абитуриенты признавались, что 
особенные сложности испытывали 
в математике.
Популярность команды продви-
жения УрФУ была особенно высока 
в Павлодаре — почти 100 человек 
приняли участие в тестировании, та-
кие же показатели были в Костанае 
и Рудном, около 80 человек испыта-
ли свои силы в Степногорске и в Ти-
мертау. Организаторы тестирования 
были благодарны школам № 2 и № 3 
(Степногорск), физико-математи-
ческому лицею (Костанай), кото-
рые предоставили площадки для 
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Бедный студент — 
больше не тренд
В минувшую среду в пресс-центре Уральского федерального стартовал проект «Своя 
среда». Эта площадка, на которой раз в неделю будет собираться университетская публика, 
чтобы обсудить актуальные проблемы, поспорить об инициативах и начинаниях, получить 
информацию, что называется, из первых уст – от приглашенных спикеров. Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих каждую среду в 16:30 в пресс-центр УрФУ (пр. Ленина, 51, 
каб. 248). За программой следите в газете и группе vk.com/press_urfu. На первой встрече 
студенты и журналисты институтских газет узнали, как и из чего сделаны стипендии.
Текст: юлия Позднякова 
Фото: александр артюшенко
Платить или не платить?
Первыми гостями стали 
проректор по экономике 
и стратегическому разви-
тию Д. Г. Сандлер, началь-
ник управления по учеб-
но-методической работе 
Г. М. Квашнина, директор 
центра социальной под-
держки УрФУ Д. О. Ло-
евский, а также студент 
5 курса УралЭНИН Илья 
Мурманский, трехкратный 







проса, а нужно ли вообще 
платить стипендию студен-
там, обучающимся за счет 
средств федерального 
бюджета. Д. Г. Сандлер отме-
тил, что по закону универ-
ситет обязан выплачивать 
студентам-бюджетникам 
стипендию. При этом про-
ректор опроверг распро-
страненное мнение о том, 
что все стипендиальные 
выплаты полагаются только 
студентам-бюджетникам.
— Как для бюджетников, 
так и для контрактников 
у нас существует программа 
поощрения талантливых 
первокурсников, — пояс-
нил проректор. — Аби-
туриенты технических 
и естественнонаучных 
направлений, сдавшие ЕГЭ 
более чем на 250 баллов, 
и гуманитарии, набравшие 
более 290 баллов, получа-
ют стипендию в размере 






ности, спорте и творчестве. 
Сумма этих выплат равна 
5 тыс. рублей.
Размер академической 
стипендии для бакалавров 
и магистрантов с учетом 
районного коэффициен-







Это значит, что 












сессии (залогом получения 




Реальное число хорошистов 
и отличников всегда немно-
го меньше, чем заплани-
рованное, поэтому размер 
стипендии чуть больше, чем 
номинальный. Комменти-
руя этот факт, проректор 
иронически заметил:
— Не подсказывайте друг 
другу на экзаменах — полу-
чите больше денег.









лять более 3000 рублей (две 
государственные стипендии).
Что касается задержек 
в выплате стипендий в нача-
ле календарного года, то они 
происходят по причине про-
медлений федерального цен-
тра. Однако Д. Г. Сандлер от-
метил, что УрФУ справлять-
ся с этой проблемой легче, 
чем многим другим вузам. 
Во-первых, много внебюд-
жетных средств, из которым 
можно заплатить стипен-
дию, пока не пришли бюд-
жетные деньги, во-вторых, 
вуз являясь автономным 
учреждением, имеет право 
распоряжаться собственны-
ми средствами по своему 
усмотрению, если государ-







ям лиц, и стипендии для 
студентов, демонстрирую-
щих успехи в различных 
областях, — так называе-
мые именные. По словам 
Г. М. Квашниной, именных 
стипендий в университете 
огромное количество:
— Они бывают универси-
тетскими или различных 
фондов. Если открыть сайт 
УрФУ в разделе «Стипен-
дии», то можно найти пе-
речень из более чем десяти 
наименований. Основ-









нитариев есть стипендия 
Оксфордского Российского 
фонда, которая теперь рас-
пространяется и на аспиран-
тов. Сегодня самой большой 
является стипендия фонда 
В. Потанина — 15 тыс. руб-
лей, конкурс на нее проходит 








постановлением № 945; 
цель его — охватить как 
можно больше студентов. 
Впрочем, возможность 
получать несколько 
стипендий у студента все 
равно остается. Напри-
мер, Илья Мурманский 
получает сразу три сти-
пендии: президентскую, 
губернаторскую и стипендию 
Ученого совета УрФУ. Такого 
успеха Илья добился, зани-
маясь научно-исследователь-




не миф. Роза Бараковская, 
магистрантка-контрактница, 
получает именную стипен-
дию с января текущего года.
— По результатам полутора 
лет обучения в магистратуре 
я буду получать стипендию 
до ее окончания. Размер 
стипендии составляет 5 тыс. 
рублей, — рассказала Роза.
На материальную под-




в учебе и проявившие себя 
во внеучебной деятельности. 
В особых случаях
Что касается социальной 
стипендии, то она выплачи-
вается студентам, которые 
по тем или иным причинам 
нуждаются в материальной 
помощи. По словам Д. О. Ло-
евского, это в первую очередь 
дети-сироты, дети, оставшие-




— Государство выделяет 
средства и компенсирует 
расходы на питание, проезд, 
покупку сезонной одежды 
один раз в год. Общий объ-
ем выплат велик. Но здесь 
есть одна тонкость: до 1 сен-
тября 2013 года основную 
категорию социальных 
стипендий составляли 
малоимущие, то есть те, чей 
семейных доход находился 
на отметке ниже прожи-
точного минимума. Таким 
людям выдавалась специ-
альная справка, которая 
была основным докумен-
том. Из текста нового зако-
на «Об образовании» такая 






ставляет до 7 тыс. рублей, 
в форс-мажорных обстоя-
тельствах суммы могут 
превышать эту отметку 
и устанавливаться специ-
альной университетской 
комиссией. Узнать, будет ли 
получена социальная по-
мощь, можно лишь в лич-
ном порядке. За год сред-
ства социальной поддержки 
получает чуть больше 
2 тыс. студентов.
i Немного статистики: на сегодняшний день 15 контрактников получают стипендию за успехи в учебе, 
в научно-исследовательской деятельности — 15, 
в спортивной — 10, в творческой — 10. 
i Повышенную стипендию за успехи в научно-исследовательской деятельности можно получать в размере 13,9 тыс. рублей. Таких стипендиатов 
в университете 223 человека. Тех, кто получает 11,7 тыс. 
рублей за достижения в учебе — 127 человек, 10 тыс. 
рублей получает 287 человек за успехи в общественной, 
спортивной и культурно-творческой деятельности.
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На обеих площадках размести-
лись яркие выставочные стенды 
работодателей. Компании подго-
товили красочные презентации, 
ответы на каверзные вопросы 
претендентов, раздаточный 
материал… Представителя-
ми некоторых организаций 
выступили директора, готовые 




лых столах, которые традици-
онно сопровождают ярмарку 
в крупнейшем федеральном 
университете страны.
— Сегодня в торжественной 
обстановке работодатели встре-
тятся со студентами, студенты — 
со своими будущими наставни-
ками… И, я надеюсь, что все, 
кто сегодня принимает участие 
в очередной ярмарке вакан-
сий УрФУ, найдут общий язык 
со своими будущими партнера-
ми по бизнесу и по профессио-
нальной деятельности, — сказал, 
открывая ярмарку, заместитель 
проректора по учебной работе 
О. И. Ребрин.
Всего студентам было пред-
ставлено 18 компаний различ-
ных направлений, и это не пре-
дел: университет старается 
привлекать все новых и новых 
партнеров. Например, в этот 
раз в ярмарке вакансий впервые 
приняли участие компании «Си-
маленд» и «BiLFINGER Tebodin» 
(Нидерланды). А вот «Атом-
стройкомплекс» — давний 
партнер УрФУ по проекту. Это 
успешная компания, которая 
работает на рынке около 20 лет. 
Последний раз «Атомстройком-
плекс» принимала участие в яр-
марке вакансий в университете 
в 2006 году. Помня об успешном 
опыте, компания предстала пе-
ред студентами УрФУ, рассчиты-
вая привлечь на работу лучших 
из лучших.
— Мы даем своим сотрудни-
кам возможность развития 
и в самой профессии, и в других 
областях. А еще мы радуемся, 
когда наши сотрудники созда-
ют семьи, поэтому предлагаем 
целевое обучение детей наших 
работников. Тем самым способ-
ствуем рождению и развитию 
строительных династий, — 
рассказали представители 
«Атомстройкомплекса».
Среди участников ярмарки 
вакансий в этом году были Coca-
Cola Hellenic, Ernst & Young (EY), 
Unilever, «Билайн», ВТБ 24, «Газ-
промтрансгаз Екатеринбург», 
«Корпорация ВСМПО-АВИС-
МА», «МТС Банк», Сбербанк, 
«СКБ Контур», Синарский 
трубный завод, Уральский ком-
прессорный завод, ФГУП «ПСЗ», 
НПО автоматики.
Мастер-класс от Ernst & Young
Представители одной из крупнейших в мире аудиторско-консалтинговых компаний 
EY провели для студентов Уральского федерального мастер-класс на тему 
«Идеальный кандидат, или Как попасть на работу своей мечты», на котором Марина 
Смусь, менеджер по управлению брендом работодателя, подробно рассказала 
участникам мероприятия о том, как не попасть впросак при поиске работы.
— Прежде всего, — отметила 
Марина, — нужно ответить 
самому себе на некоторые 
вопросы: что вы ожидаете 
от своей работы, как вы видите 
свою работу/карьеру в крат-
косрочной перспективе, какие 
у вас планы на ближайшие 5 
лет?.. Как правило, тем, кто 
ставит цели, гораздо легче 
достигать их. Убедитесь, что 
ваши возможности совпадают 
с вашими целями.
Собираясь устраиваться 
на работу, необходимо собрать 
максимум информации о предпо-
лагаемом работодателе. Иногда 
представления сильно отлича-
ются от ожиданий, и, приступив 
к выполнению обязанностей, 
сотрудник вскоре понимает, что 
его надежды не оправдаются, 
разочаровывается и уходит, 
потратив на неперспективную 
работу немало времени.
Кроме того, устраиваясь на ра-
боту, важно понимать не только 
то, что вы ждете от работодате-
ля, но и то, что вы сами готовы 
ему предложить.
— Например, мы готовы вас 
учить, развлекать, — привела 
пример М. Смусь, — мы будем 
платить вам зарплату, вывозить 
вас на международные тренинги 
и т. д. А когда спрашиваешь 
студента, а что ты готов сделать 
для нас, возникает пауза. Полу-
чается, он готов ездить, учиться, 
получать зарплату и при этом — 
как можно меньше работать. 
Из таких людей редко получа-
ются success stories, т. е. у них 
редко складываются успешные 
биографии, в результате которых 
они становятся партнерами или 
руководителями компаний в воз-
расте до 30 лет.
Если вы четко знаете отве-
ты на все вопросы, то вы 
прошли первый этап отбора 
в компанию. Самое время 
узнать, как написать резюме.
Резюме должно быть корот-
кое и написанное понятным 
и простым языком. Необходимо 
отбирать информацию, исходя 
из целей резюме. Ключевые 
моменты должны быть на первой 
странице. А объем всего резюме 
не может превышать две страни-
цы формата А4.
Проверяйте грамотность, поль-
зуясь по крайней мере рекомен-
дациями Word.
Структура резюме
1. Имя, адрес, номер теле-
фона (включая код города), 
e-mail.
Задумайтесь о том, какой мэйл 
вы указываете: кошечка@mail.ru 
и подобные лучше использовать 
для неофициального общения. 
Когда вы вступаете в бизнес, 
задумайтесь, чтобы ваше имя 
соответствовало business-style.
2. Образование.
Напомним, оно бывает основное 
(школа, колледж, вуз) и до-
полнительное (курсы, тренин-
ги и т. п.). В резюме принято 
указывать сроки получения 
того или иного образования, 
организацию, предоставившую 
образовательные услуги и спе-
циальность (квалификацию), 
полученную в ходе обучения. 
Если вы еще не окончили свое 
обучение и продолжаете учить-
ся, не пишите в резюме, что 
имеете неоконченное образо-
вание, отметьте, что являетесь 
студентом. Так вы покажете 
работодателю и свое стремле-
ние к постоянному развитию, 
и целеустремленность, и серь-
езность. Выпускникам помимо 
прочего нужно указать тему 
дипломной работы.
3. Трудовой опыт (практика) 
описывается с последнего места 
в обратном хронологическом 
порядке.
В этом разделе резюме принято 
отражать основные моменты 
трудовой биографии. Даже если 
вы молодой человек, недавно 
окончивший вуз или еще яв-
ляющийся студентом, работали 
не по профессии (продавцом 
в магазине или курьером) — 
это плюс.
4. Дополнительные навы-
ки работы и дополнительная 
информация о себе.
Следует показать себя со всех 
сторон. Четко опишите свои 
сильные и слабые стороны — 
вы понимаете, что у вас есть 
недостатки, но вы над ними 
работаете.
Люди часто совершают ошибки 
при написании резюме, например, 
делают его слишком коротким. 
В этом случае работодатель 
может подумать, что вы человек 
слишком скромный, а может ре-
шить, что вы серая мышь; предо-
ставление ненужной информации 
раздражает адресата резюме или 
просто отвлекает его внима-
ние от по-настоящему важных 
вещей. Ну и конечно, необходимо 
избегать даже малейшего несо-
ответствия трудовой биографии, 
образования действительности. 
Помните, то, что вы пишете в ре-
зюме, нетрудно проверить.
Отправляясь на собеседование, 
важно учитывать, что за пер-
вые 45–90 секунд общения 
собеседник делает 11 предпо-
ложений, в том числе об уровне 
профессионализма, высшего 
образования, личных качествах 
и объеме опыта.
Баланс «работа — жизнь»
Важно учитывать, что, если ставятся амбициоз-
ные цели, то работа будет перевешивать другие 
занятия, особенно в первое время, когда вы 
работаете на себя.
Lifestyle
Это корпоративная культура компании. Напри-
мер, во многих компаниях принят dress-code: 
четыре дня в неделю сотрудники должны ходить 
в строгой одежде, по пятницам можно носить 
джинсы. Конечно, если вы встречаетесь с клиен-
том, вы не можете пойти на встречу в футболке 
с Микки Маусом.
Работа в команде 
или работа в одиночку
Как правило, компании хотят, чтобы работа 
была командной: проекты делаются быстрее, 
более эффективно и решать проблемы гораздо 
легче. Задайте себе вопрос, пройдите профес-




Например, инвестиционные банки — это 
на 100 % агрессивная среда. Там большие 
деньги, высокие амбиции, напряженный график, 
большая ответственность… — не каждый готов 
работать в таком режиме. Известен случай, 
когда работник решил ездить на такси до метро. 
Он рассчитал, что так экономит 7 минут для сна. 
Сон для него оказался важнее, чем оплата такси.
Имидж компании 
и корпоративная культура
О корпоративной культуре любой компании легко 
узнать, если начать интересоваться сайтами, 
заходить в социальные сети. Так можно увидеть 
жизнь компании изнутри. Собираясь устраи-
ваться на работу, выведайте все, что вам нужно 
знать: чем занимается компания, стабильно ли 
ее положение на рынке… спросите знакомых 
об опыте работы в той или иной организации… 
Одним словом, соберите максимум информации, 
прежде чем принимать решение.
Ярмарка вакансий — 
ярмарка возможностей
В начале апреля в стенах УрФУ прошла ярмарка вакансий, 
которая устраивается уже на протяжении 10 лет. Впервые 
в этом году мероприятие состоялось на двух площадках: 
в корпусах на Ленина, 51 и на Мира, 19. Студенческая 
редакция выведывала секреты успешного трудоустройства.
Текст: юлия Плотникова Фото: илья Сафаров
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РАСПговоры по душам
Гости из Тюмени, Архангельска, Кирова, Череповца, 
Волгограда и Москвы приехали 1 апреля в ИСПН, 
чтобы принять участие в восьмом Всероссийском 
молодежном психологическом форуме.
Текст: Ширяев дмитрий, 3 курс Фото: vk.com/forumrasp
Каждый год его организует российская ассоциация студентов-
психологов (РАСП). В течение пяти дней гости обсуждали со сво-
ими коллегами — екатеринбургскими студентами — актуальные 
вопросы современной психологии, участвовали в мастер-клас-
сах и за это время сдружились. За время проведения форума 
даже был придуман новый город Кичерехангелобургоград, ко-
торый объединил всех участников.
— Форум прошел просто замечательно! Было очень интересно, 
душевно и познавательно. Порадовали наши студенты, которые 
представили свои доклады и провели мастер-классы. Гости тоже 
оказались на высоте — было очень полезно узнать, чем занима-
ются наши коллеги из других городов. С нетерпением жду сле-
дующего форума! — поделился впечатлениями главный органи-
затор мероприятия со стороны УрФУ ассистент кафедры клини-
ческой психологии и психофизиологии Владимир Савельев.
Такая разная психология
В первых числах апреля в департаменте психологии ИСПН 
в одиннадцатый раз состоялась ежегодная научно-практическая 
конференция «Психология: от теории к практике».
Текст: Ширяев дмитрий, 3 курс
Традиционно каждая кафедра 
департамента предложила 
гостям свою тему для обсу-
ждения, в результате на кон-




ка: состояние и перспективы», 
«Формирование гендерных 
моделей в восприятии об-




лом столе «Психологическая 
диагностика: состояние и пер-
спективы» между заведующим 
кафедрой общей психологии 
и психологии личности, 
кандидатом психологиче-
ских наук А. П. Касатовым 
и доцентом той же кафедры, 
кандидатом педагогических 
наук А. М. Боднаром. Дискус-
сия возникла при обсуждении 
соотношения теории и прак-
тики в психологической науке. 
Вскоре к спору присоеди-
нились и другие участники 
круглого стола.
В секции «Формирование 
гендерных моделей в восприя-
тии общества» принял участие 
Д. В. Воронцов, кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры социальной психо-
логии Южного федерального 
университета, — известный 
российский специалист в во-
просах гендера и гендерной 
идентичности, специально 
приглашенный на конферен-
цию старшим преподавателем 
кафедры клинической пси-
хологии и психофизиологии 
УрФУ А. В. Гизуллиной.
Гости конференции посети-
ли ряд мастер-классов. В част-
ности, на мастер-классе «Диа-
гностика и развитие мышле-
ния старших дошкольников» 
ассистент кафедры психологии 
развития и педагогической 
психологии А. С. Колесникова 
поделилась опытом прохо-




тамента Светлана Смелкова 
помогла гостям раскрыть свой 
творческий потенциал на ма-
стер-классе по арт-терапии 
«Крылья напрокат». Помимо 




дований в российской науке», 
а Владимир Савельев расска-
зал о создании студенческих 
психологических сообществ.
— Я получил хороший заряд 
научности, — поделился впе-
чатлениями от конференции 
студент 4 курса Сергей Дегтя-
рёв. Вокруг звучали похожие 
реплики: «Очень понравилось 
большое количество разных 
мнений, зачастую полярных, 
подход к вопросам с раз-
ных сторон. Даже пассивное 
слушание было окрашено 
активным мыслительным 
процессом!», «Я очень рада, 
что попала на эту конферен-
цию. Такая концентрация 
знающих людей! Спасибо 
огромное!» и др.
с юбилеем!
17–18 апреля в департаменте «Факультет журналистики» ИГНИ УрФУ пройдет международная 
научно-практическая конференция «Межкультурные коммуникации в современном 
мире: роль СМИ», приуроченная к 70-летию создания студенческого научного общества 
в Уральском университете. В рамках конференции состоятся «Студенческие чтения — 2014», 
которые объединят четыре секции: «Роль печатных и сетевых СМИ в межкультурном диалоге», 
«Электронные СМИ в межкультурном пространстве», «Дискурсивные практики межкультурной 
коммуникации», «Межкультурная коммуникация: опыт отечественных и зарубежных СМИ».











представляет собой небольшую 
часть большого дела — создания 
Уральской научной школы 
журналистики, — проком-
ментировал событие доцент 
кафедры периодической 






ло новым словом в универси-
тетском управлении. До этого 
момента в вузе предприни-
мались попытки организации 
студенческих кружков. Одна-
ко они не увенчались успехом.
Основанием для появле-
ния СНО именно в 1944 году 
послужило, во-первых, 
активное участие студентов 
в научно-исследователь-
ских работах в помощь 
фронту, во-вторых, острая 
потребность университета 
в преподавательских кадрах.
Позднее других факультетов 
включились в научно-теорети-
ческую работу студенты-жур-
налисты. С 1 апреля по 25 июня 
1944 года был объявлен конкурс 
на лучшую научно-исследова-
тельскую работу; победителям 
были обещаны премии. Тогда же 
был создан исследовательский 
кружок по изучению истории 
печати Урала, опыта газетной 
практики, форм наглядной 
агитации… Стоит отметить, что 
работа СНО дает результаты: 
ежегодно активные участники 
общества рекомендуются для 
обучения в аспирантуре.
Однако приходится конста-
тировать, что научная биогра-
фия СНО представляет собой 
исследовательскую лакуну. 
Близится вековой юбилей созда-
ния Уральского университета. 
Было бы здорово к 2020 году 
написать полную историю сту-
денческого научного общества!
Студентам, профессорам и преподавателям 
Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Уважаемые друзья! Коллеги!
От имени президиума Уральского отделения Россий-
ской академии наук поздравляю вас со знаменатель-
ной датой — 70-летием образования в Уральском 
университете студенческого научного общества. Мы 
по праву рассматриваем научно-исследовательскую 
работу студентов как малую академию наук.
В студенческих кружках начиналась научная карьера 
многих маститых ученых страны и многих сотруд-
ников УрО РАН. Здесь ими были проведены первые 
лабораторные опыты, организованы первые полевые 
экспедиции, написаны первые рефераты, научные 
эссе, курсовые работы. Например, в 1950-е годы 
в студенческом кружке начиналась научная карьера 
Юрия Сергеевича Осипова, который в 1991–2013 го-
дах возглавлял Российскую академию наук.
Университет гордится своими выпускниками, 
ставшими видными учеными. А опыт, накопленный 
студенческим научным обществом за прошедшие 
годы, негаснущие традиции исследовательского 
поиска, организационное укрепление позволяют 
надеяться, что в университетских аудиториях и се-
годня растет пополнение уральской науки на мно-
гие годы вперед. Им предстоит написать новые 
страницы науки России.
В. Н. Чарушин, 
председатель УрО РАН, академик РАН
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14 апреля 2014 года понедельникПланЕТа УрФУ
уважаемые коллеги!
Приглашаем ваших детей поехать 
в летний университетский лагерь 
«Школа успешного абитуриента»!
Лагерь организован для уча-
щихся, окончивших 6–10 класс, 
а также выпускников школ, 
поступивших в УрФУ.
Если ваш ребенок учится 
в 6–11 классе, и вы хотите уже 
сегодня открыть для него двери 
нашего университета, подгото-
вить к поступлению, отправьте 
ребенка в наш университетский 
летний двухнедельный лагерь 
«Школа успешного абиту-
риента». Смена пройдет с 14 
по 27 августа. Важно отметить, 
что профком УрФУ поддержи-
вает проект ШУА, оказывая 
финансовую поддержку сотруд-
никам вуза (членам профсоюза), 




этот уникальный проект, пред-
лагает для детей, окончивших 
6 и 7 класс, занятия, позволяю-
щие заинтересовать обычны-
ми школьными предметами, 
попробовать себя в литератур-




УрФУ. Для детей, завершивших 
обучение в 8, 9 и 10 классах, 
предлагается программа, вклю-
чающая математику и русский 
язык (подготовка к ЕГЭ), а так-
же один из предметов по выбо-
ру (физика, химия, общество-
знание, история, экономика), 
технологию интеллектуального 
труда, университетоведение, 
практикум работы над проек-
том. Для новоиспеченных сту-
дентов — ребят, поступивших 
в вузы летом текущего года — 
будет организована Школа 
успешного первокурсника, 
включающая авторские мастер-
ские профессора А. В. Перцева 
«Высшая школа коммуника-
ции», «Искусство самопре-




делены по отрядам в 25 чело-
век, с каждым из которых рабо-
тает один воспитатель и двое 
вожатых из числа преподавате-
лей и студентов УрФУ. Лагерь 
находится в живописной 
лесной зоне около красивейше-
го озера Таватуй. Предлагается 
здоровое 5-разовое питание, 
комфортные условия прожива-
ния, спортивные (футбол, во-
лейбол, баскетбол, «Зарница», 
аэробика) и развлекательные 
(дискотека, Клуб молодежной 
культуры, КВН, художествен-
ные студии) мероприятия.
Посетив лагерь УрФУ «Школа 
успешного абитуриента», ваши 
дети не только укрепят здоро-
вье, но и получат интеллекту-
альное и творческое развитие, 
а главное — будут приобщены 
к большой, дружной и умной 
семье, называемой Уральским 
федеральным университетом.
Прием заявлений и консультирование осуществляет 
Наталья Борисовна Мельник, тел. +7 (904) 987–78–35. 
За более подробной информацией обращайтесь также 
на сайт http://shua.urfu.ru.
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
Профессоров кафедр технологии 
органического синтеза ХТИ (1 чел.), 
теории и истории политической науки 
ИСПН (1 чел.), философии и культу-
рологии ИППК ИСПН (1 чел.), государ-
ственного и муниципального управления 
ИГУП (2 чел.).
Доцентов кафедр физической и кол-
лоидной химии ХТИ (1 чел.), химической 
технологии керамики и огнеупоров 
ИММт (1 чел.), высшей математики ИнФО 
(1 чел.), экономики и управления на ме-
таллургических предприятиях ВШЭМ 
(2 чел.), компьютерной физики ИЕН 
(2 чел.), экономики и права ИППК ИСПН 
(1 чел.), европейских исследований 
ИСПН (3 чел.), государственного и муни-
ципального управления ИГУП (2 чел.).
Старшего преподавателя кафедры 
высшей математики ИнФО (1 чел.).
Ассистента кафедры европейских ис-
следований ИСПН (3 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение 
должности заведующих кафедрами 
экономики и права ИППК ИСПН (1 чел.), 
философии и культурологии ИППК 
ИСПН (1 чел.), истории журналистики 
ИГНИ (1 чел.).
Декларационная кампания — 2014
Управление бухгалтерского учета и контроля УрФУ напоминает, что 30 апреля — 
последний срок подачи декларации 3-НДФЛ в налоговые органы РФ.
Декларацию предоставляют гра-
ждане, получившие в 2013 году 
следующие виды доходов:
• от занятия предприниматель-
ской деятельностью и частной 
практикой (нотариусы, 
адвокаты, арбитражные 
управляющие и т. д.);
• от деятельности физических 
лиц на основании граждан-
ско-правовых договоров 
(аренды, подряда, оказания 
услуг и т. д.);
• от продажи имущества, нахо-
дившегося в собственности 
менее 3 лет (земельных участ-
ков, домов, квартир, авто-
транспортных средств и т. д.);
• от источников за пределами 
Российской Федерации;
• от организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
которые не удержали налог 
с выплаченного дохода;
• в виде выигрыша в лотерею, 
в игре на тотализаторе и в дру-
гих основанных на риске 
играх, от участия в рекламных 
акциях, конкурсах и т. д.;
• в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, 
а также авторов изобре-
тений, полезных моделей 
и промышленных образцов;
• в виде подаренного им 
физическими лицами, не яв-
ляющимися членами семьи 
или близкими родственника-
ми, недвижимого имуще-
ства, транспорта, акций, 
долей, паев.
Декларации представляют в налоговую инспекцию по месту жительства (про-
писки). Адреса инспекций, форма и порядок заполнения декларации и другая 
полезная информация доступна на сайте ФНС www.nalog.ru. По вопросам 
также можно обратиться по телефонам: 356–06–09, 356–06–93.
Празднование состоялось 12 апре-
ля. Главным сюрпризом от органи-
заторов стало выступление Вадима 
Самойлова, саунд-продюсера рок-
группы «Агата Кристи» и комиссара 
ССО «Импульс» 1985 года.
За плечами «стариков» ССО «Импульс» 
богатейшая история и множество запоми-
нающихся моментов. Бойцы «Импульса» 
побывали и в Канско-Ачинском угольном 
бассейне, в Надыме, в Югорске, в Ново-
троицке… 50 целин — шутка ли? Незабы-
ваемая атмосфера юмора и взаимовыруч-
ки стройотряда навсегда сохранилась в 
добрых традициях, забавных преданиях 
и, конечно же, легендарных песнях. 
Музыка и тексты к ним неоднократно по-
коряли зрителей фестиваля «Знаменка», 
многие песни стали известны не только 
в нашей Свердловской области, но и по 
всей России. А самое главное – сегодняш-
ние бойцы и кандидаты продолжают 
полувековые традиции и непременно 
привносят в них что-то свое.
Вы на новом славном рубеже, 
Вы полтинник первый разменяли. 
Сколько вам исполнилось уже – 
Тем, что юный «Импульс» основали?
Очень много пролетело дней… 
Празднуют целинные бродяги 
Первый настоящий юбилей 
(остальные — попросту салаги).
Все сегодня соберутся тут, 
Всем друзьям дорога к вам открыта. 
Вас придет поздравить институт
И любовь по имени «Анита».
Отшумит и стихнет юбилей,
И опять вы будете встречаться
У аудиторий своей,
Как обычно, в среду в девятнадцать.
Пусть неумолимые года,
Как песок меж пальцев, протекают.
Целина, ты с нами навсегда!
Ну, до встречи в день седьмого мая!
Документы подавать по адресу:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, СУНЦ: 
пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 350–61–15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, 
ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ИВТОиБ, ИДОПП, ИОИТ, ФПКПиПП, ФУО, фи-
лиала УрФУ в г. Краснотурьинске: ул. Мира,19, И-219; тел. 375–46–25.






Самый взрослый линейный студенческий 
отряд России и бывшего СССР 
ССО «Импульс» УПИ-УрФУ в этом 
месяце отметил свое пятидесятилетие. 
Текст: юлия Жук. Фото из архива отряда
